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El present treball intenta analit- 
zar les finances de  la baronia de  
Montbui durant el segle XVII 
apropant-se a l'evolució d'una 
hisenda de  caire municipal al 
VallPs del sis-cents. Jaume Tor- 
ras i Elias ja va destacar la impor- 
thncia del municipi, juntament 
amb la parrbquia, com a institu- 
ció fonamental al camp catalh', i 
és a causa d'aquest fet que consi- 
derem important analitzar aque- 
lles finances. Durant aquells 
anys, la baronia de Montbui es- 
tava integrada per les parrbquies 
de Sant Feliu de  Codines, Sant 
Mateu de Montbui, Riells del Fai, 
Bigues, llAmetlla, Santa Eulhlia 
de  Ronqana, Lliqh d'Amunt i Pa- 
laudaries. 
Tres són les hipbtesis principals 
que hem plantejat a l'hora d'in- 
terrogar la documentació conser- 
vada de  la baronia: en primer 
lloc, cal plantejar l'estudi d'a- 
quelles finances com a aproxi- 
mació a una hisenda municipal i 
no pas senyorial, tot i que la ba- 
ronia de Montbui tenia un se- 
nyor -el Consell de Cent de la 
ciutat de Barcelona- de  qui de- 
penia des de  1490 quan un privi- 
legi concedí a aquelles parrbquies 
el títol de  "carrer" de la ciutat 
comtal. Les mateixes parrbquies 
es van organitzar seguint una 
estructura municipal; per tant, 
l'anhlisi de  les finances d'aquell 
indret ha de  respondre, a grans 
trets, a l'anhlisi d'unes finances 
municipals i no pas senyorials. 
1 TORRAS I EUAS, J. (1984): "El n6n ruml". En Aries del l Cwds d'Hist6ria Modem de Cablunyo, vol. I, Bartelona, pbg. 152. 
En segon lloc, intentarem com- 
provar si l'evolució economica 
d'aquella hisenda d e  caire muni- 
cipal reflecteix, en algun mo- 
ment ,  la s i tuació  genera l  d e  
l'economia pagesa d'aquella cen- 
túria. Aquesta aproximació no 
sempre és possible. El fet que  al- 
gunes de  les imposicions que co- 
brava la baronia fossin arrenda- 
des  introdueix un element que 
pot distorsionar un reflex aproxi- 
mat de  la situació economica en 
un nivell més general. 
Segell  de  la baronia de  Montbui. 
Segle  XVII. (Font: Andreu de  Palma 
d e  Mallorca. Historia de  la  v i l l a  de 
Sant Felio de Codines.  D a t o s  !/ 
referencias. Barcelona, 1946, p b g .  53.) 
Finalment, intentarem observar 
quins foren els factors que més 
influ'iren en l'estat dels comptes 
d'aquell terme: elements interns 
(situació econbmica d e  les parrh- 
quies) o bé elements externs (com 
per exemple la influencia i el pes 
de  la guerra de  mitjan segle), com 
també les reaccions de  la població 
davant dels fets que s'esdevenien. 
Les finances de  la baronia de  
Montbui en el segle XVII ja han 
estat estudiades2. Ara bé, aques- 
tes pigines intenten aportar to- 
tes les dades possibles que ens 
ajudin a copsar plenament les 
incidPncies i els elements que in- 
tervingueren en aquella evolució. 
Com hem dit, l'any 1490, el ter- 
me d e  la baronia d e  Montbui 
s'organitzava seguint un model 
de  caire municipal, tot i ésser un 
senyoriu d e  Barcelona. El regim 
establert aquell any disposava 
d'un batlle, quatre jurats nous, 
quatre jurats vells, un  clavari i 
setze prohoms. En total, eren 
vint-i-sis individus que forma- 
ven el Consell Ordinari! La nos- 
tra atenció recau en l'adminis- 
traci6 economica d'aquell terme, 
protagonitzada per la figura del 
clavari, cirrec del dipositari de  
la caixa on anaven a parar tots els 
ingressos de  la institució muni- 
cipal, alhora que afectuava els 
pagaments necessaris4. 
Les finances de  la majoria de  les 
universitats catalanes eren sovint 
preciries, i aquest fet s'agreujava 
en moments de  crisi5. Aquell fe- 
nomen també es d o n i  a la baro- 
nia. Els ingressos del terme eren 
els següents: el trente, tribut que 
consistia a lliurar la trentena part 
del valor total d e  les collites al 
Consell de  forma anual  i que  
s'arrendava cada anyh; les talles, 
un tribut extraordinari i even- 
tual que s'imposava en casos d e  
necessitat perempthria7; els cen- 
sals, que no eren res més que una 
forma de  pr6stec legal que s'u- 
tilitzava en casos fins i tot més 
extraordinaris que les talles a 
causa d e  la insuficiPncia d e  les 
imposicions extraordiniries i per 
tal d'atendre les creixents neces- 
sitats dels municipisx; i els arren- 
daments de  les diferents carnis- 
series de  les parrhquies que inte- 
graven la baronia (des d e  1643, 
les fleques i les tavernes també 
foren arrendades,  i posterior- 
ment s'arrendaren altres activi- 
tats, com ara la venda d e  peix, d e  
quincalleria, etc.)q. 
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1622-1 638. ETAPA DE 
PROSPERITAT O INICI DELS 
PROBLEMES 
El terme d e  Montbui fou absolu- 
tament agrícola duran t  molts 
anys"', d e  manera que és impor- 
tant saber quin fou l'estat d e  
l'agricultura catalana en aquell 
període per tal de  comprovar la 
correspondPncia d e  les finances 
municipals respecte al context 
rural en el qual es desenvolupa- 
ren. Tot i que Pierre Vilar parlava 
de  "prosperitat agrícola durant 
la p r imera  mei ta t  d e l  segle  
XVII"", diversos estudis d'Eva 
Serra'?, Jaume Dantíl" Montser- 
rat Duran 'heguen aquesta visió 
tot parlant d'estancament i de  
reculada de  la producció agriria 
en la primera meitat del segle XVII. 
Les dades de  l'economia d e  Mont- 
bui entre 1622 i 1638 mostren una 
situaci6 econhmica estancada i, 
fins i tot, amb indicis de  problemes 
a causa d'un endeutament que co- 
menqava a fer-se evident i que no 
fou fins més tard que assoli una 
presPncia consolidada. 
Durant aquells anys, els comptes 
dels clavaris d e  la baronial5 es 
mant ingueren en  uns  nivells 
baixos, que oscil.laven entre la 
xifra més minsa, tant d'ingressos 
com d e  despeses, I'any 1622, amb 
125 lliures, 11 sous i 9 diners, i 
les xifres de  1629, amb 346 lliures 
i 4 sous, les dades més volumino- 
ses d'aquell període. La mitjana 
d'allb rebut pels diferents clava- 
ris d'aquells anys es situa en 251 
lliures, mentre que els pagaments 
que es realitzaren es situen en 
249'5 lliures. Per tant, les xifres 
d e  les gestions dels  clavaris  
d'aquella etapa ens donen uns 
nivells baixos i estancats. 
Si analitzem els diversos ingres- 
sos d'aquell període, comprova- 
rem que els arrendaments de  les 
carnisseries entre 1625 i 1631'' 
mostren una evolució a l'alqa, tot 
i que dins d'uns nivells forqa 
baixos. Els ingressos més misPr- 
rims s'esdevingueren vers 1625, 
quan sols s'aconseguí arrendar 
les diferents carnisseries del ter- 
me per la quantitat d e  66 lliures. 
Sis anys després, els arrendadors 
arribaren a subministrar 194 lliu- 
res pel dret d'administrar les es- 
mentades carnisseries de  les par- 
rbquies d e  L l i~h ,  Sant Feliu, Bi- 
gues, 1'Ametlla i Santa Eulhlia. 
Les oscil.lacions eren molt im- 
portants, de  manera que es fa 
difícil assegurar res amb aque- 
lles xifres. 
Malgrat tot, l'estabilitat i l'alqa 
d'aquelles xifres es veuen con- 
trarestades per l'esment de  les 
talles que es realitzaren durant 
aquells anys. Sabem que entre 
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1622 i 1638 es feren, com a mí- 
nim, fins a sis talles, amb unes 
quantitats que oscil.laven entre 
les 100 i les 200 1liuresl7. Eren 
quantitats forqa modestes, per6 
ja demostraven l'estat dels comp- 
tes del terme. L'any 1625 s'establí 
una talla d e  200 lliures i s'argu- 
mentava afirmant que la mateixa 
baronia "no consta tinguia dinés 
per a pagar dits mals". Un any 
després, es féu una nova talla d e  
200 lliures, i el marq d e  1629, "la 
present universitat esth carrega- 
da d e  moltíssims chrrechs y mals 
que deu y té de  pagar", de  mane- 
ra que els prohoms i els jurats del 
terme establiren una talla d e  100 
lliures. Aquestes foren insufi- 
cients, ja que set mesos després, 
a l'octubre, s'establi una nova 
talla de  200 lliures a causa del (3 -
deute que la baronia de  Montbui e 
a 
arrossegava respecte als conse- I 
..I 
llers d e  la ciutat de  Barcelona pel 
fet que el pagament d e  les 25 lliu- 
res que les parrbquies d e  la baro- 
nia havien d'efectuar anualment 
no sempre s'havia fet, i per tant, 
es devien com a mínim 100 lliu- 
res per aquell concepte. 
A més a més, els deutes per an- 
tics censals sembla que encara es 
mantenien. I no sols es mante- 
nien, sinó que fins i tot se'n crea- 
ven de  nous. Així, l'any 1635, 
Miquel Costeny, batlle d e  la ba- 
ronia, encarregh un censal d e  11 0 
Les despeses augmentaren el seu 
volum, d e  manera que la mitjana 
d'aquell període fou de  373'5 lliu- 
res d e  pagaments anuals, mentre 
que les entrades en els comptes 
dels clavaris també augmentaren 
fins a situar-se en una mitjana d e  
388 lliures, és a dir, 137 lliures 
més que per al període anterior"'. 
L'augment dels ingressos en els 
comptes dels clavaris no es de- 
gué als arrendaments d e  les car- 
nisseries, ja que aquests inicia- 
ren un descens justament durant  
aquests anys. Si per aquell concep- 
. , te, l'any 1638, el clavari Narcís 
Aguilar havia rebut 206 lliures i 
14 sous, l'any 1640, el clavari Llht- 
zer Xammar sols aconseguí re- 
Església prerornhnica de Sant Mateu 
captar 119 lliures i 7 sous2'. Aquell 
del castell de Montbui (Bigues). fenomen  n o  fou p u n t u a l ,  i 
~ 1 )  (Fotografia: C. Barbany.) 
C 
s'agreuja en els anys següents. 
: 
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Els ingressos no augmentaven 
CD com a conseqüPncia dels arren- daments d e  les carnisseries, sinó 
lliures a Pere Vendrell, rector de  1638-1 640. CRISI  com a resultat d e  factors més ne- 
Santa Maria d e  Tagamanentlx. No ABANS DE LA REVOLTA gatius. Les talles n'eren un. En 
era aquell l'unic religiós que ac- tres anys s'efectuaren fins a qua- 
tuava com a creditor d e  la baro- Des d'aquells anys ja s'evidencih tre talles documenta de^^^ amb la 
nia d e  Montbui. Sabem que la la crisi d e  l'economia de  la baro- finalitat d e  pagar els deutes que 
comunitat deSanta Maria del Mar nia d e  Montbui .  La s i tuació  arrossegava la baronia com a con- 
de  Barcelona havia exercit el ma- economica havia empitjorat i la seqüencia de  la creació d e  cen- 
teix paper quan presta 400 lliures guerra dels Segadors encara no sals i violaris els anys anteriors, 
a títol de  censal i per unes pen- havia comencat el seu periple. La pero també com a conseqüPncia 
sions anuals d e  20 lliures. En con- guerra amb Franca, iniciada el d e  les incidPncies militars de  la 
junt, entre talles i censals, sembla 1635, deixava sentir les seves re- guerra entre Franca i Espanya. 
que les finances de  la baronia ini- percussions. El malestar conti- Així, el pagament de  soldats es 
ciaven un procés d'endeutament. nua i s'agreuja abans d e  l'inici d e  convertí en un maldecap per als 
Aquell fenomen també es detecta la guerra dels Segadors, i és per jurats i els prohoms d e  les parrb- 
a Granollers d'ench de  1620". aixb que obrim aquest apartat. quies de  la baronia de  Montbui. 
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L'any 1639 es féu una talla de  300 
lliures per tal de  pagar als sol- 
dats. El mes de  juliol del mateix 
any s'acordh fer una talla entre 
els francesos "que abiten en 10 
present terme". I al final de  1640, 
mancats de  diners i pressionats 
per Joan de  Sentmenat, que exi- 
gia deu soldats a la baronia, els 
prohoms i els jurats d'aquell in- 
dret es decidiren a fer una nova 
talla de  300 lliures amb la pecu- 
liaritat que "sian tallats 10s ma- 
sovers de  les cases dels cavallers 
i d e  altres cases, per llurs béns, la 
casa de  Villar y de  Plandolit y 10s 
familihs del Sant Offici". 
Pere Gifre comenta com diversos 
estaments escapaven a les exi- 
gencies d'aquells anys2" i com, 
les universitats intentaven fer 
pagar als masovers de  les pro- 
pietats de  les persones esmenta- 
des, tant per la seva part com, si 
era possible, per la part del pro- 
pietari. Sembla que foren les me- 
sures sobre els masovers les que 
s'aplicaren a la baronia de  Mont- 
bui. Tot i aixb, certs individus es 
mantingueren eschpols a les exi- 
gPncies fiscals. Així, Antoni Xam- 
mar, familiar del Sant Ofici, era 
exempt de  pagar el trentP que 
s'aplicava al terme, segons sen- 
tenciava la Cambra del Sant Ofi- 
ci de  la Inquisició el 165524. 
La necessitat de  diners era crei- 
xent i les imposicions extraor- 
dinhries van haver de  respondre 
a aquelles necessitats juntament 
amb la creació de  censals, que 
continuaren, recordem-ho, quan 
la guerra dels Segadors encara 
no s'havia iniciat. El mes d'abril 
de  1640, com que "no hi ha di- 
ners", es decidí la creació d'un 
censal de  599 lliures2? El censa- 
lista d'aquell credit fou Sebastia 
Deu, paraire de  Sant Feliu i per- 
sonatge destacat de  la baronia, ja 
que havia estat batlle entre 1631 
i 1633 i havia repetit en el cBrrec 
entre 1637 i 1639. El mateix indi- 
vidu havia estat creditor de  la 
universitat en períodes anteriors. 
1640-1 660. FINANCES 
I FISCALITAT DE GUERRA 
Entre 1640 i 1660, l'economia 
d'arreu del Principat entrh en una 
etapa de descens en prhcticament 
tots els aspectes. La producció 
agrhria al camp catalh visqué uns 
nivells molt Josep Badia 
afirmava que les parrbquies de  
la baronia de  Montbui escaparen 
a les crueltats de la guerra a causa 
de  no haver-hi en aquestes terres 
cap població gaire important i 
com a resultat de  no travessar- 
les cap via de  comunicació desta- 
cada27. Les crueltats de  la guerra 
potser no es materialitzaren com 
en altres indrets del Principat, 
perb el cert és que les finances de  
la baronia sí que es ressentiren 
d'aquella guerra. 
Durant aquells vint anys, els in- 
gressos dels clavaris creixeren de  
manera espectacular respecte a 
l'evolució estancada i minsa del 
període anterior2\ La mitjana 
dels ingressos anuals compresos 
entre 1640 i 1656 es situa en 1.662 
lliures, és a dir, que s'havia qua- 
druplicat la xifra d'ingressos res- 
pecte a la mitjana dels anys im- 
mediatament anteriors, i la xifra 
mhxima d'ingressos es registrh 
el 1648-1649 amb 2.642 lliures, 9 
sous i 4 diners. Els ingressos ha- 
vien augmentat, perb també ho 
havien fet les despeses, que aug- 
mentaren fins a una mitjana de  
1576 lliures anuals. Dels dotze 
anys registrats entre 1640 i 1656, 
quatre acabaren amb pPrdues en 
la tasca dels clavaris. Aquests 
saldos negatius es concentraren t-a 
F 
en la darreria dels anys quaranta E 
D i en els anys cinquanta. u 
-I 
Aquells augments en els comptes 
dels clavaris no responien a una 
millora de  la situació econbmica, 
ans al contrari; els arrendaments 
de  les carnisseries dels pobles en 
són una mostraz9. El 1643, els 
arrendaments de  les carnisseries 
sols rendien 8 lliures, i en els 
anys posteriors, les grans oscil- 
lacions marquen la tbnica, de  
manera que es fa dicícil deduir- 
ne cap conclusió. De qualsevol 
manera, sembla que la manca de 
seguretat d'aquest ingrés fou la 
norma durant aquells anys. 
23 GIFRE I RIMS, P. op. ck, pbg. 564. 
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Restes del casalot de  Ronqana, casa 
comunal avui desapareguda. Fou 
construi'da la darrera dhcada del segle 
XVII. (Font: Andreu de  Palma de 
Mallorca, o)?. cit., p i g .  56.) 
Els ingressos extraordinaris van 
haver d'aportar els diners  que  la 
baronia no  aconseguia d e  cap al- 
tra manera.  Aixi, doncs, entre 
1640 i 1650 s'efectuaren talles 
anualment  i, en alguns casos, en  
més  d 'una  ocasi6'". Les talles 
oscil.laven d e  volum entre les 100 
lliures votades el 12 d'abril d e  
1641 i les 2.186 lliures, 2 sous  i 7 
diners  aconseguides I'any 1660. 
Les causes que propiciaren aquells 
fets s6n diverses. Els deutes d e  la 
baronia eren u n  motiu que  es re- 
petia en les pagines dels  llibres 
del consell d'aquells anys. Aquells 
deu te s  degueren  provenir ,  en  
part,  d e  l 'endeutament del  pe- 
ríode anterior q u e  ja hem comen- 
ta t .  D 'aques ta  m a n e r a ,  el  27 
d'agost d e  1642, la proposta d e  
fer una talla d e  500 lliures rebé 
disset vots afirmatius. S'hi expo- 
sava, entre d 'al t res  motius,  el 
deute  que  es tenia envers  la ciu- 
tat comtal, senyora d e  la baronia, 
que pujava fins a les 1.220 lliures. 
A m&s, els deutes a particulars 
eren constants q u e  es repetien al 
llarg d'aquell període (destaca- 
ven els repetits deutes a Enric 
Deu, fill d e  l'esmentat Sebastia 
Deu). Un altre factor que  contri- 
buí  a I'establiment d e  talles fou 
la creació d e  lleves d e  soldats i el 
seu manteniment. 
tats per tal d'ajudar l'esmentat 
batalló. S'incrementava d'aques- 
ta manera la fiscalitat d e  guerra". 
Finalment, un darrer motiu que  
propiciava l'endeutament d e  la 
baronia  e s  n ia ter ia l i tzava  en  
l'allotjament d e  soldats dels exPr- 
cits que  recorrien el Principat en 
aquells anys d e  guerra. El seu allo- 
tjament era cost6s. Aixi, l'any 1644 
s'aprovh la creaci6 d'una talla d e  
1.400 lliures a causa del deute del 
terme pel batall6, i també per 
<(esta lo present terme exaust y 
apretat per aver d e  pagar las siva- 
das  y altres gastos se s611 fets per 
causa dels allotjaments dels sol- 
dats  an estat allotjats lo ivern pas- 
sat))'?. Aquell fenomen es repetí 
durant  altres anys. Aixi, entre 
1640 i 1660 hem enregistrat fins a 
un total d e  23 talles d e  difereiits 
quantitats amb una mitjana de648 
lliures per talla. 
La creaci6 d e  censals fou una al- 
tra resposta amb  vista a les exi- 
gPncies econhmiques d'acluell 
període. 16s en aquests anys qua-  
ranta i cincluanta que  coneixem 
més detalladament la creaci6 d e  
censals. En total, per a aquest 
període hem documentat  fins a 
sis censals, tot i que  podrien ha- 
ver-ne estat més, que  oscil.laven 
entre les 200 i les 1 .O00 lliures7'. 
Des d e  1642, u n  altra carrega Els motius que  fonamentaren la 
s'afegí als motius d'endeutament creaci6 d e  censals s6n els ma- 
i pressió fiscal als municipis ca- teixos q u e  els exposats en parlar 
talans: el batallb. La Junta  d e  d e  les talles. Perh en  els darrers  
Braqos, reunida el 20 d e  desem- anys quaranta i al comenqament 
bre d e  1641, decidí la necessitat dels  cinquanta s'hi afegí un  altre 
d'imposar una taxa a les universi- element terrible: la misPria. L'any 
30 Ib'dem. 
31 GlFRE I RIBAS, P. op. dl., pig. 568. 
32 AHG, Fonr baronia de Montbui. Llibrer del consell de 1637-1644. 
33 AHG, Fonr baronia dc Montbui. 
1650 fou necessaris la creació 
d'un censal de  1 .O00 lliures a causa 
d e  la migradesa d e  grans que es 
trobaven a les parrbquies que 
integraven la baronia, i es parla- 
va de  I'esterilitat i la pobresa d e  
les collites a tot el P r i n ~ i p a t ? ~ .  El 
30 de  juliol d e  1650, el jurat en 
cap proposava que, "per quant 10 
present any y lla aguda molt poca 
collita d e  blat y grans per tot lo 
VallPs y en altres parts", no fos 
possible vendre o treure grans 
fora dels límits d e  la mateixa ba- 
r ~ n i a ~ ~ .  
Aquella situació causava impor- 
tants problemes a la població 
d'aquelles parrhquies. La tribu- 
tació extraordinhria obligava els 
habitants de  la baronia d e  Mont- 
bui a satisfer unes quantitats que 
sovint provocaven malestar dins 
I'economia agrhria d'aquelles 
comarques. Així, en una IlicPncia 
d e  1643 es deia que "dites univer- 
sitats no poden d e  ninguna ma- 
nera acudir als gastos d'aque-lles, 
ordinaris i extraordinaris, assen- 
yalament als del batalló, als quals 
fins avui han acudit amb talles i 
taxes, les quals tan pocs en po- 
den continuar per aixi, que  a les 
fins avui imposades han acudit 
molta gran part de  dits singulars 
amb la venda d e  sos mobles que 
en aquesta raó han consumit i 
acabat"'". Els allotjaments de  sol- 
dats també provocaren queixes per 
part d e  la població. Josep Badia 
reprodueix les quei-xes dels pa- 
gesos Antoni Xammar i Andreu 
Xammar pel que fa a aquella chr- 
rega37. 
Alzinar de can BurguGs, lloc on es  celebraven les assemblees de la baronia 
mentre no e s  construí la casa comunal. 
(Fotografia: C. Barbany.) 
D'aquesta manera, la creixent miques i a lguns  hagueren d e  
pressió fiscal obligava moltes fa- vendre els seus bens per a pagar 
milies a passar estretors econo- les talles. No fou estrany que algú es 
34 AHG, Fons boronia & Montbui. CMWI cmt per Joon Mwtlans. 
35 AHG, Fms boronio de Monhi. Uibres del consell de 1644-1651. 
36 BADIA I MORET, J.: la bornnio ,.., pbg. 155. 
37 BADIA I MORET, J.: 10 boronia ..., h. 65. 
resistís o es negués a pagar aquells 
tributs extraordinaris. La resis- 
tencia degué ésser prou conside- 
rable com perquP, l'any 1648, el 
jurat en cap demanés que, "per 
quant lo clavari del present ter- 
me té molt ca fer en replegar les 
talles y demés emoluments, és d e  
vot y par& que dit clavari, durant  
son clavariat, sia franch d e  tenir 
soldats si y conforme 10s jurats y 
balle y seguex és son vot"". La 
proposta fou acceptada. 
La situació econbmica era tan 
prechria que durant  aquell pe- 
ríode es desenvoluparen un se- 
guit de  mesures extraordinhries 
per tal d e  solucionar aquells pro- 
blemes. Així, per exemple, l'any 
1643, el jurat Bernat Camp pro- 
posh l'establiment d'un "dret en 
cada quartera de  tot lo que se 
cullira en les terres dins del pre- 
sent terme dels grans següents, 
so és, de  forment, mestalls, segol, 
ordi, spelta, sivada y faves y a 
cada chrrega de  vi, per a pagar 
tant solament lo batalló, a rahó 
d e  un sou per quartera de  for- 
ment, mestalls, sPgol i sis diners 
per chrrega de  vi y dels rahims y 
verema se  vendrh, nou dinés per 
chrrega, no comprenentsi pansas 
ni rayms d e  penyar".  A més 
d'aquesta mesura, i sempre amb 
I'objectiu d'aconseguir ingressos 
urgents, el mateix Bernat Camp 
proposava que s'arrendés la ven- 
d a  d e  la pesca sa lada ,  l'oli, 
l'aiguardent, la sal i el tabac, la 
fleca i la taverna". Sembla que 
algunes d'aquestes mesures im- 
positives tiraren endavant. 
Un any més tard, el jurat Antic 
Palau proposava l'establiment 
d'una sisa, és a dir, d'una impo- 
sició sobre els preus de  les car- 
nisseries a f i  q u e  s 'a r rendés  
aquest nou ingrés per tal d'acon- 
seguir diners amb la finalitat de  
pagar el batall6 i altres "mals" 
del terme. El mateix 1644, i per 
es mantingueren fins a tal ex- 
trem que el jurat Bartomeu Pas- 
qual fou arrestat a Barcelona a 
causa dels deutes de  la baronia 
respecte al batalló, un deute que 
pujava a més de  900 lliures4". 
Finalment, la manca de  grans al 
final dels anys quaranta i al prin- 
cipi dels cinquanta provoca la 
creació del chrrec de  palloler, que 
fou ocupat per Antic Flaquer el 
1650". Aquest chrrec tenia més 
experibncia a Granollers, i Jaume 
Dantí ens indica que vinculava 
les seves funcions a I'acció d e  
proporcionar blat a aquelles per- 
sones que no sembraven o que no 
en tenien prou"?. És evident que 
aquell nou carrec responia a la 
miseria que es generalitzi du-  
rant aquells anys. L'arrendament 
del trente, del qual coneixem molt 
poques dades, tampoc no estava 
en el seu millor moment, tot i que 
les xifres de  la segona meitat dels 
anys cinquanta s6n superiors a 
les registrades els anys quaranta". 
L'escassissima documentacici 
dels anys seixanta i setanta no 
aquell concepte, s'aconseguiren permet arribar a conclusions gai- 
Plat de  cerimica del  segle  XVII. 122 lliures i 16 sous. Les coses, re clares. A nivell general, es par- 
(Fotografia: R .  Manent. H i s t b r i n  de perb, no milloraren. Els deutes la d e  recuperació agraria durant  
Catalunya, vol .  IV. Barcelona, 1989, 
I im.  70). 
38 AHG, Fons bamnia de Montbui. Llibns del consell de 1644-1651. 
39 AHG, Fons bamnia de Montbui. Uibns del consell de 1637-1644, 
40 AHG, Fons bamnia de Montbui. Uibm del consell de 1644-1651. 
41 Ibidrm. 
41 DANT¡ I RIU, 1.: Giwndkn icororca ..., pig. 198. 
43 AHG, Fons bamnia de Montbui. 
aquells anyslJ, i de  fet trobem 
noticies que evidencien una cer- 
ta recuperació. Pel que fa a les 
finances municipals, sabem que, 
en els anys setanta, alguns dels 
censals foren llui'ts o redimits, és 
a dir, que es liquida el deute. 
Concretament, sabem que entre 
1672 i 1673 es Ilui'ren quatre cen- 
sals, creats els anys 1644 (de 800 
lliures), 1650 (de 1.000 lliures) i 
dos el 1652 (de 500 lliures cada un). 
El fet que no haguem trobat cap 
noticia de  la creacici de  cap altre 
censal, tot i l'esmentada deficiPn- 
cia de la documentació, ens inclina 
més aviat vers una visió optimis- 
ta pel que fa a aquell període. A 
més, tenim noticies que ens fan 
pensar en el bon estat d'algunes 
d e  les parrbquies del terme (el 
1679 es decidí la construcció d'un 
nou temple religiós i una nova 
rectoria a 1'Ametlla)4S. 
Ara bé, també coneixem fets que 
no són tan positius, els quals 
manifesten el manteniment d'u- 
nes finances municipals no del 
tot sanejades. L'any 1673, la ba- 
ronia d e  Montbui encara arros- 
segava un deute important en- 
vers la ciutat d e  Barcelona. Con- 
cretament, es devien 973 lliures i 
20 sous per la contribució que 
calia fer per al manteniment d'un 
tercio a causa de  la guerra amb 
Franca4('. L'any següent, el ma- 
teix batlle de  la baronia, Genis 
Plantada i Xammar, fou arrestat 
a Barcelona a causa del deute es- 
mentat47. A més, les disputes oca- 
sionades entre els santfeliuencs i 
les altres parrbquies d e  la baro- 
nia quan els primers intentaren 
independitzar-se del terme d e  
Montbui provocaren la ruptura 
d e  la unitat financera del terme4'. 
No és estrany lfinterPs dels sant- 
feliuencs a augmentar la seva 
autonomia. Segons afirmaven, el 
deute de  la baronia envers la ciu- 
tat de  Barcelona "no és per culpa 
d e  la parrbquia d e  Sant Feliu, 
perque la sola utilitat que ha tret 
el terme d e  l'establiment d e  la 
carnisseria d e  Sant Feliu, admi- 
nistrada com queda dit per les 
altres parrbquies, sens dubte im- 
porta 1.200 lliures des d e  l'any 
1674"4Y Així, doncs, sembla que 
es produi'a una dicotomia entre 
la realitat econbmica del terme i 
d'alguns dels seus habitants i l'es- 
tat d e  les finances del Consell d e  
la baronia, que mantenia vells 
problemes i deutes. Aquesta mala 
situació no era exclusiva del ter- 
me, ja que a Granollers també es 
mantenia una tbnica d'endeuta- 
menti". 
44 ConsulhuVILAR, P., op. tit., pdg. 387.391; SERRA, E., op. cit., pdg. 216.221, i DAM,  J.: Temipoblatm ..., pdg. 222-237. 
45 BASSOLAS, A. (1972): Sant Genís de I 'AmeL del Valles, una prdquia mil.lenah. L'Amellb &I Vallis, pdg. 121. 
46 PLANiADA, J. (1971): Unddplítka mun~iplde la Baronia de Montbuy. Pnnsa espolola, Madrid, pdg. 20. 
47 Ibidcm. 
48 CIAMAI MORFI, J.: Lo baronia ..., pdg. 159.162. 
49 PLAMADA, J., op. d, pdg. 53. 
50 DANT¡ l RIU, J.: Gmndkn i cotnonn ..., pdg. 233. 
51 Conslhw SERRA, E., op. tir., pdg. 216.221, i DAM I RIU, 1.: Tem ipobkió ..., pdg. 222-237. 
52 AHG, Fons boronia & Manbi. Uibns de compies dels chr is .  
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1682-1 691. ELS PROBLEMES 
CONTINUEN 
Les escasses dades d'aquest perio- 
d e  mostren uns anys d e  retrocés 
en diversos aspectes tot coinci- 
dint amb una nova reculada de  
I'economia agraria". Els comptes 
dels clavaris entre 1682 i 1691 
ens situen en uns nivells forca 
baixos tant pel que fa als seus 
ingressos com pel que fa a les 
seves despesesi2. En conjunt, 
aquelles dades són forca minses i 
s'assemblen a les registrades en 
els anys vint d'aquella centúria. 
Quant als ingressos, els arrenda- 
ments de les carnisseries mostren 
un clar descens, que acceptem 
tot i les llacunes d'informació i la 
deficiPncia d'alguna d e  les da- 
desi'. Sembla que cada vegada es c3 -
pagava menys per tal d'arrendar 2 
aquell dret, possible reflex d e  D O 
d 
l'atonia economica del moment. 
I, potser per tal de resoldre aquell 
inconvenient,  d u r a n t  aquells  
anys s'ampliaren els arrenda- 
ments. Des d e  la crisi dels anys 
quaranta havien sorgit propos- 
tes que intentaven solucionar els 
deutes  del  consell mitjanqant 
l'arrendament d e  la fleca i de  la 
taverna d e  les parrbquies, perb 
no tenim constancia del segui- 
ment continuat d'aquelles impo- 
sicions. És ara que coneixem, per 
a les darreres ditcades del segle, 
el cobrament d'aquells arrenda- 
ments juntament amb d'altres, 
com ara l'arrendament de  l'hos- 
tal, d e  la "pesca seca i salada", de  
la "sivada, ordi y fleca", de  les 
"quinquellarias" i, finalment, el 
de  la "neu". D'aquesta manera, 
s'havia ampliat I'abast dels in- 
gressos que havia d e  rebre el cla- 
vari de  torn, tot i que no sembla 
que aquests ingressos fossin gai- 
re 
Els deutes del Consell van conti- 
nuar durant  aquella etapa. L'any 
1682 es devien 798 lliures i 8 sous 
a la ciutat d e  B a r ~ e l o n a ' ~ .  Els 
membres del Consell atribui'en 
aquella mala situació a diversos 
factors, entre els quals hem d e  
m 
- 
destacar les despeses dels allot- 
2 jaments militars -que continua- 
3 
u ven-, els donatius i els mals anys 
4 
d e  les collites a g r a r i e ~ ' ~ .  Un any 
després encara s'evidenciava la 
manca d e  recursos del terme. 
Era habitual que, de  manera re- 
gular, el Consell de  Cent de  la ciu- 
tat d e  Barcelona trametés a la 
baronia un representant per tal 
d'inspeccionar el correcte funcio- 
nament del terme. L'any 1680 fou 
projectada la visita del conseller 
segon d e  la ciutat comtal, que 
finalment no es realitza. La visita 
fou posposada fins al 8 d'octubre 
de  '1682; perb, una vegada arri- 
54 Ib'dem. 
55 FUMADA, J., op. ci!., pbg. 49. 
M Ib'í .  
57 FUMADA,J.,op.ci!.,pbg.l73i181. 
58 SERRA, E., op. ci!., pbg. 216.221. 
59 AHG, Fons bamnio de Monbui. Uibres de comptes dels clavaris. 
60 I b ' í .  
61 Ib' im. 
bada aquesta data, tampoc no es 
féu el viatge de  cap representant 
del Consell de  Cent. La visita es 
retarda fins als dies compresos 
entre el 21 i el 25 de  febrer del 
1683, quan el conseller don Felip 
Ignasi dfAlegre es presenta a les 
parrhquies d e  la baronia.  En 
aquest moment sabem que es crea 
un censal de  600 lliures amb la 
intenció d e  pagar-ne 200 per un 
donatiu voluntari que  es féu al 
rei i per a pagar el viatge del 
conseller Alegre. A l'hora d e  jus- 
tificar aquella mesura, es deia que 
"per no trobar-se dita Baronia 
amb diners contants ni amb fruits 
ni altres emoluments amb els 
quals poder acudir a dites obli- 
gacions, ni tenir altra manera 
menys perjudicial a dita Baronia 
que manllevar a cens"". Aixi, 
s'endevina una mala situació en 
les finances del terme durant  
aquells anys. 
1 69 1 - 1 700. DELS 
ALLOTJAMENTS MILITARS 
A LA "CASA DEL COMU" 
La darrera ditcada del segle XVII 
fou de  recuperaci6 a nivell gene- 
ral després d e  la reculada esde- 
vinguda els anys vuitanta. Eva 
Serra parla de  represa economi- 
ca al camp catala". A la baronia 
de  Montbui, les dades conserva- 
des són forca positives. Diversos 
elements ens permeten pensar en 
una millora de  les finances mu- 
nicipals. Els ingressos i les des- 
peses dels clavaris durant  aquest 
període mostren unes xifres molt 
elevadesi"amb una mitjana de  
1.638 lliures com a ingressos 
anuals i amb una mitjana de  des- 
peses entorn d e  les 1 S38  lliures. 
A més, durant aquells anys, el sal- 
do  sols fou negatiu durant  el cla- 
variat de  Jaume Falgar l'any 1696- 
1697. 
D'altra banda, els ingressos refe- 
rents a l'arrendament d e  les car- 
nisseries també van augmentar6", 
fet important si considerem que 
des de  1682 practicament només 
havien disminu'it. També sabem 
que durant  aquells anys es van 
fer fins a tres talles" -les tres d e  
500 lliures cada una-, perb sen- 
se repetir-se els altres anys i, evi- 
dentment, sense la incidPncia i 
els efectes de  les múltiples talles 
del període de  la guerra dels Se- 
gadors. A més, també per a aquest 
període tenim notícies del creixe- 
ment d'algunes d e  les parrhquies 
que formaven part d e  la baronia 
d e  Montbui. Aixi, des d e  1698 
s'iniciaren les obres per a la cons- 
trucció d'un nou temple religi6s 
a Sant Feliu de  Codines, indici 
d 'un possible redreq econbmic, 
si més no en aquella parrbquiah2. 
D'altra banda, l'arrendament del 
trentit, que els anys vuitanta ha- 
via assolit una de  les xifres més 
minses d e  tota la centúria, va es- 
devenir forca benefici6s els anys 
noranta, quan assoli els maxims 
nivells que hem pogut registrarh3. 
Ara bi., no tot fou positiu. Encara 
es mantenien algunes despeses 
importants que degueren efectar, 
d'alguna manera, les finances del 
terme. Ens referim als allotja- 
ments  militar^"^. Tot i aixo, els 
seus efectes no degueren ésser 
tan negatius com ho havien estat 
anteriorment. La plasmaci6 més 
material del possible redreq de  
les finances municipals en la dar- 
rera dt'cada del segle XVII es va 
reflectir en un edifici visible fins 
no fa gaires anys, anomenat c l  
Casalot .  El 20 d e  juliol de  1700, el 
Consell d e  Cent de  Barcelona va 
donar llict'ncia al Consell de  la 
baronia d e  Montbui per a fer una 
casa comunal a partir dels in- 
gressos del terme. Fins llavors, 
les reunions del Consell s'havien 
fet a la plaqa dels Encants, al bosc 
de  Santa EulAlia de  Ronqanahs. La 
construccici d'aquell edifici sem- 
bla que evidencia el redreq de  les 
finances municipals. 
Per;) hi hagu6 altres elements que 
contribueixen a mantenir aques- 
ta idea. En el mateix acord en quP 
s'estipulava la construcci6 d'una 
casa del comú s'ordenava que es 
1liuri.s a cada jurat 25 lliures ex- 
tretes del comú del terme amb Ia 
finalitat d'adquirir vestits i ca- 
pes per a les persones que  ocupa- 
ven I'esmentat carrec de  jurat. 
Cavallers lluitant. Boix utilitzat per a l e s  capcaleres de  romancos. (Font: 
Amades, J .  (1983): Apunts d'imatgcria popular.  Barcelona, p i g .  48 . )  
Evidentment, aquell tipus de  des- 
pesa  n o  s 'haur ia  produi ' t  s i  
l'economia municipal no ho ha- 
gués permes. Per tant, la darrera 
decada del segle XVII, tot i que  
manté alguns elements negatius, 
presenta senyals d'evident recu- 
peracib que,  malauradament ,  
degueren  q u e d a r  l iquidats  a 
I'inici d e  la centúria següent, 
quan una nova guerra vindria a 
empitjorar les finances munici- 
pals i, fins i tot, a destruir el re- 
gim municipaI de  la baronia i d e  
tot el Principat, que  s'havia man- 
tingut des  del final del segle XV. 
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CONCLUSIONS 
D'aquesta manera, hem compro- 
vat com les finances de  la baro- 
nia d e  Montbui seguien uns cri- 
teris i uns procediments similars 
als de  la resta de  municipis de  
l'epoca, encara q u e  en teoria 
aquell terme era un senyoriu pro- 
pietat del Consell d e  Cent de  Bar- 
celona. Aquelles finances mos- 
tren un indici d'endeutament des 
dels anys vint, un procés que 
s'endevina a través d e  la creacici 
de  talles i de  censals. Aquella 
situació trobava el seu origen, 
ben segur ,  en  la decadPncia 
economica del món agrari catala ser necessaris la imposició de  l'economia rural d'aquelles par- 
durant  la primera meitat del se- mesures extraordinaries que in- roquies i l'estat d e  les finances 
gle XVII. tentaven paleliar els mals d'aquells del Consell es distanciaven en la 
anys. Es van multiplicar els arren- seva evoluci6. 
La guerra dels Segadors vingué a daments, es feren sises, es féu 
agreujar  aquella si tuació.  La contribuir als francesos, etc. Durant els anys vuitanta, el deu- 
manca d e  diners era constant. te es mantenia. Es tornaren a crear 
Calia p a g a r  u n s  d e u t e s  q u e  Aquella situació afecti la pobla- censals i es citaven els allotja- 
s'arrossegaven des  dels anys an- ció. Alguns hagueren d e  vendre ments i les males anyades com a 
teriors; calia mantenir uns sol- els seus béns per tal de  satisfer factors que enterbolien la hisen- 
dats i fer unes lleves que, més o tots els tributs que se'ls imposava; da municipal. Aquella situació 
menys regularment, eren exigi- d'altres es queixaren del pes que no va canviar fins als darrers anys 
des al Consell d e  la baronia; calia representava l'allotjament de  sol- d e  la centúria, quan la construc- 
pagar, des dels primers anys qua- dats, i, finalment, la resistcncia ció d'una casa del comú, entre 
ranta, el batall6; calia allotjar els degué ser prou important com d'altres mesures, materialitzava 
soldats al terme, i calia aconse- per a provocar que el clavari fes la un redreq en les finances d'aquell 
guir diners per tal de  combatre la seva tasca acompanyat de  soldats. terme. Es tracta d'unes finances 
miseria que es generalitza durant que  evolucionaren d e  manera 
els darrers anys de  la dccada dels Els deutes es mantingueren els semblant a les d'altres municipis 
quarantaialcomenqamentdelscin- anys setanta, especialment en- catalans i que ens apropen a la 
quanta. Eren moltes les necessi- vers la ciutat d e  Barcelona, men- realitat del Consell d e  la baronia 
(* 
C 
tats i eren pocs els recursos. Es tre que en algunes parroquies de  de  Montbui en el segle XVII. 
E multiplicaren les talles i sovinte- la baronia l'estat d e  l'economia 
3 
m 
4 
jaren les creacions d e  censals. Va sembla  q u e  mil lorava.  Així, 
Ela 
Taula 1. CENSALS DE LA BARONIA Taula 2. ARRENDAMENT DEL TRENTE 
I 
Quantitat 
110 11. 
599 11. 
200 11. 
800 11. 
600 11. 
1.000 11. 
1.000 11. 
600 11. 
I 
Q en sous 
24.428 s. 
24.406 s. 
24.406 s. 
28.363 s. 
28.363 s. 
23.200 s. 
23.200 s. 
22.820 s. 
26.520 s. 
25.575 s. 
25.375 s. 
30.940 s. 
30.420 s. 
27.155 s. 
Quantitat deflactada 
348'97 q. 
300'38 q. 
303'18 q. 
368'35 q. 
460'58 q. 
348'87 q. 
317'8 q. 
379'32 q. 
- - - - - -- -- 
455'98 q. 
426'75 q. 
390'38 q. 
407'10 q. 
393'37 q. 
487'08 q. 
Taula 3. COMPTES DELS CLAVARIS 
Període Entrades Sortides 
Taula 5. ARRENDAMENT DE LES CARNISSERIES 
Quantitat 
(76 Il. 
109 11. 19 s. 
116 11. 1 s. 
130 11. 
142 11. 
135 11. 3 s. 
194 11. 
206 11. 14 s. 
160 11. 14 s. 
119 11. 7 s. 
75 11. 14 s. 
45 11. 4 d. 
8 11. 
122 11. 16 s. 
108 11. 9 s. 
91 11. 12 s. 
181 11. 15 s. 
52 11. 16 s. 
Taula 6. TALLES DE LA BARONIA DE MONTBUI 
1 1629 I 300 Il. 
